




























第 1 ― 9 章で構成される．本書の内容は大きく 2つ
に分けられる．まず第 1 ― 5 章は 1984 年のロサン
ゼルスオリンピックで IOCがアマチュアリズム
から商業主義へと転向するまでを扱う．続く第

















































































































































































































































































































































































































































青弓社，96 ― 124． 
 石坂友司（2009b）「東京オリンピックと高度成長の
時代」「年報日本現代史」編集委員会編『年報・




クの遺産〉の社会学』青弓社，168 ― 189． 
 山本哲士（1994）『ピエール・ブルデューの世界』
三交社． 
